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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci : Kekuatan Otot Lengan Bahu Dengan Hasil Smash 
Penelitian yang berjudul, â€œHubungan Antara Kekuatan Otot Lengan Bahu dengan Hasil Smash Dalam Permainan Bola Voli
Pada Klub Karang Taruna Kota Langsa Tahun 2013â€•. Untuk memperoleh kemampuan smash yang baik pada olahraga bola voli
di perlukan kekuatan Otot Lengan Bahu yang baik agar pada saat melakukan smash agar dapat lebih maksimal sehingga smash
dalam olahraga bola voli dapat memberikan point dalam serangan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
hubungan kekuatan Otot Bahu lengan terhadap kemampuan smash bola voli pada klub karang taruna kota Langsa tahun 2013.
Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah atlet klub karang taruna kota Langsa berjumlah 10 atlet. teknik
pengambilan sample dalam penelitian yaitu total sampling. Total sampling merupakan Teknik penentuan Sampel dengan
mengambil semua sampel yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengukuran dan tes kemampuan langsung di lapangan,
kemudian di analisis menggunakan korelasi. Berdasarkan analisis data penelitian yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa
kekuatan otot lengan bahu memberikan kontribusi terhadap kemampuan smash olahraga voli pada atlet Karang Taruna Kota Langsa
tahun 2013 dari variabel tersebut di atas maka Rentang Lengan memberikan hubungan yang berarti yaitu 9,8% terhadap
kemampuan smash pada olahraga bola voli atlet karang taruna kota Langsa tahun 2013
